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Meşhedi Cafer’in babası
B İR dönemin renkli kişllerin- dendl, Ercüment Ekrem 
Talû...
“Takvlm-I Vekal” nazırı, ta­
nınmış edip Recal Bey'ln torunu 
İdi... Ünlü "Araba Sevdası” roma­
nının yazarı, tanınmış edip ve şa­
irlerimizden Recaizade Mahmut 
Ekrem Bey'ln de küçük oğlu... 
Ağabeyi Nejat İse genç yaşta 
ölerek babasını sonsuz acılar 
içinde bırakmıştı.
Ercüment Ekrem de dedesi 
ve babası gibi yazıya merak sar­
mış, bir mizah yazarı olarak ün 
yapmıştı. Yarattığı bir “Meşhedî 
Cafer" tipi vardı kİ, abartmalara 
dayanan esprileriyle, yayınladığı 
derginin aranılan köşelerinden 
olmuştu.
Galatasaray Sultanisl’nde, 
başka Fransız liselerinde ve Hu­
kuk Mektebi'nde okuduktan son­
ra, 1904'te yazı hayatına atılmış­
tı. Yazılarında Ebülmuvakkar 
müstear adını kullanıyordu, aynı 
zamanda resmi bir de görevi ol­
duğu İçin başına iş açılmasın di­
ye. Düyun-u Umumiye, sonra da 
Ayan Meclisi'nde mütercimlik 
yapıyordu. Bâb-ı Âli'de teşrifat 
memuru da oldu. Cumhurlyet’ten 
sonra üç kez Matbuat Umum M0- 
dürlüğü’nde, sonra da Cumhur­
başkanlığı Umum! Kâtipliği gö­
revlerinde bulundu. Bir ara da, 
Varşova elçiliği müsteşarlığın­
da. Bir yandan da Galatasaray Li- 
sesl’nde edebiyat öğretmenliği 
yapıyordu.
Oğlu Muvakkar Ekrem, spor 
yazarı, kızı Esin Talû da gazete­
ci olarak tanındı. Muvakkar Ek­
rem'in kızı Çiğdem Talu, tanın­
mış ve çok sevilen bir şarkı sö­
zü yazarı olarak parladı. Çiğdem'- 
in kızı Zeynep de söz yazarı ola­
rak annesinin yolundan yürüme 
hevesinde...
İşte size altı kuşaktan beri 
yazarlık yapan Talû ailesi...
YARIN: Bahzat Bay, Ankara Ekaprasi'nda...
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